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（Gill epithelium antigen sampling（GAS））細胞が存在する。これまで、GAS細胞はレク




【方法】ニジマスの鰓上皮から分離した UEA1陽性細胞（約 1.0×10⁶ 個）を PFAで固定
し、マウスに免疫した。常法によりハイブリドーマを作製し、UEA1および Syto61で染








分画された GAS 細胞は、細胞質内に顆粒を多く含んでいた。このように、MAb 2B4-1
を使用することで、GAS細胞の形態に関する詳細な解析が可能となった。 
